




















































































































































































































































































































































2） 『金瓶梅』の素材について研究したものとしては，P. D. Hanan “Source of the Chin P’ing Mei”, Asia


















































A Study of Jin Ping Mei Chongzhen Text Chapter I
—As a Clue to the Homosocial in Chinese Literature—
Yukiko OHMURA
Abstract
In this article, I verified two texts of Jin Ping Mei金瓶梅 around depicting of Ximen Qing西門慶 and HuaZixu
花子虚 in Chongzhen 崇禎 , text chapter I. As the result, Chapter I of Cihua 詞話 text amplifies WuSong 武松
Tale of Suikoden水滸伝 , but in it of Chongzhen text, Ximen Qing appears on the scene and, Ximen Qing and ten
stable mates agree to a contract of adopted brother to themselves. So I found there is much different unfold
between them.
In addition, I pointed that detailed depiction about HuaZixu, one of the stable mate of Ximen Qing enhanced
tragic nature about HuaZixu who will be stolen Li Pinger李瓶児 , his wife by Ximen Qing, his stable mates later.
I think, many Chinese literature are depicted ligature and frendship among males basically but Jin Ping Mei is
a literature depicted with keeping a distance from banded males by the author, and Chongzhen text has more
tendency to keep it when it is adapted Cihua text.
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